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ся в пределах 1,6–1,8 %). В соответствии с предложенным экспортный потенциал 
ресурса рассматривается как абсолютная, количественно измеримая величина.  
На основании этого предложенная методика базируется на узком (традиционном) по-
нимании недревесных лесных ресурсов и основана на усреднении параметров, харак-
теризующих объемы заготовки (изъятия) ресурса и долю в этом объеме экспорта,  
и введении управляемых параметров, с помощью которых заинтересованными субъ-
ектами управления может задаваться желаемая динамика заготовки и экспорта тех или 
иных видов недревесных ресурсов. Для оценки экспортного потенциала отдельных 
видов недревесных лесных ресурсов предлагается авторская методика. Практическая 
апробация предложенной методики проведена на основе данных Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь [2]. 
Кроме машинной заготовки и экспорта отдельных видов недревесных лесных 
ресурсов значимый вклад в результаты внешнеэкономической деятельности в рам- 
ках становления «зеленой экономики» могут осуществить мероприятия по дости- 
жению импортозамещающего эффекта. В данном контексте можно рассматривать 
плантационное выращивание и машинный сбор не только грибов и ягод, но и орехо- 
плодных и лекарственных растений. Принципиально важным выступает вовлечение 
отдельных видов недревесных ресурсов в развитие лесной биоэнергетики. 
Кроме того, следует отметить, что развитие экспортного потенциала в машин-
но-технической заготовке недревесных лесных ресурсов возможно не только за счет 
их традиционных видов, но и за счет более широкого использования на внешних 
рынках неосязаемых недревесных ресурсов, которые характеризуются в первую оче-
редь тем, что имеют высокую добавленную стоимость, и не требуют дополнитель-
ных затрат по их воспроизводству, так как они могут порождаться лесной средой 
(при ее наличии) даже без целенаправленного воздействия человека. 
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Анализ каждого в отдельности финансового коэффициента предприятия не да-
ет цельную картину изменения финансового состояния предприятия. В связи с этим 
возникает необходимость в определении комплексной оценки финансового ресурс-
ного потенциала, которая представляет собой интегральную оценку по комплексу 
показателей. Эта задача была решена посредством адаптации методики расчета по-
тенциала многомерного динамического объекта, которая разработана профессором 
НГУ Шалановым А. Н. [1]. 
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Для определения финансового потенциала исследуемого предприятия  
(ОАО «Гомельский завод специнструмента и технологической оснастки») была 
сформирована система показателей, состоящая из финансовых коэффициентов.  
В качестве показателей, отражающих потенциальные финансовые возможности 
предприятия, были взяты следующие финансовые коэффициенты: х1 – автономии; 
х2 – платежеспособности; х3 – абсолютной ликвидности; х4 – быстрой (промежу-
точной) ликвидности; х5 – текущей ликвидности; х6 – обеспеченности собственны-
ми оборотными средствами; х7 – обеспеченности финансовых обязательств актива-
ми; х8 – плечо финансового рычага; х9 – движимости. 
 
Группировка по значимости показателей 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. Значимость показателя, % 
Группа 1 
х9 0,388 0,389 0,402 56,1 
Группа 2 
х6 0,673 0,652 0,540 10,3 
х1 2,721 2,298 2,299 6,1 
х2 1,784 1,672 1,748 5,9 
х5 1,742 1,648 1,702 5,8 
Группа 3 
х7 0,116 0,125 0,176 5,6 
х8 0,132 0,143 0,215 4,8 
х4 0,744 1,068 0,529 3,9 
х3 0,612 0,238 0,012 1,5 
Интегральная оценка 0,931 0,902 0,730 – 
Источник: собственная разработка на основе отчетности ОАО «ГЗСиТО». 
 
Анализ данных таблицы показывает, что образовались три группы показателей: 
значимые, менее значимые и не значимые. То, что коэффициент абсолютной лик-
видности получил наименьший вес 1,5 %, говорит о том, что предприятие недоста-
точно уделяет внимания этому фактору. Значимым для предприятия оказался коэф-
фициент движимости основных фондов (вес – 56,1 %). Однако считать, что 
предприятие ведет правильную финансовую политику нельзя, так как имеется убы-
вающий характер динамики интегральной оценки, который говорит о том, что в це-
лом анализируемое предприятие неэффективно использует имеющиеся у него фи-
нансовые ресурсы.  
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